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En parfaite cohérence avec le programme du deuxième cycle des études de
médecine et les Épreuves Classantes Nationales, cet Abrégé ' Connaissances et
pratique ' aborde les connaissances fondamentales en parasitologie et mycologie.
- La partie ' Connaissances ' est divisée en trois sections : parasitoses,
ectoparasitoses et mycoses. Les items du programme de DCEM2-DCEM4 sont
clairement identifiés au début de chaque chapitre et dans un tableau récapitulatif
inséré en début d'ouvrage. Le contenu, clair et didactique, est étayé par une très
riche iconographie (avec plus de 200 illustrations en noir et en couleur) : cycles,
cartes, schémas, photographies de pathologies et imageries. Enfin, chaque
chapitre se conclut par un encadré Points clés résumant les éléments
indispensables à connaître pour réussir les ECN.
- La partie ' Pratique ', composée d'une trentaine de dossiers cliniques avec des
corrections commentées, offre un véritable outil d'auto-évaluation et
d'entraînement. - Pour cette deuxième édition, les membres de l'ANOFEL ont
participé à la mise à jour de l'ensemble des items. Le nombre des illustrations a
été augmenté, des tableaux récapitulatifs des traitements et des étiologies
parasitaires ou fongiques par grands symptômes ont été ajoutés et les dossiers
cliniques ont été renouvelés.
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